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ABSTRAK 
 
Marcelia Noorsyahwi Belamapa. 2017. E0013265. ALASAN KASASI 
PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG 
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN 
PEMBUNUHAN BERDASARKAN SURAT VISUM ET REPERTUM 
TERHADAP KORBAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 817/K/PID/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan 
permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Judex 
Factie yang menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan pasal yang dituntut terhadap 
terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan mengkaji kesesuaian 
pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Visum et Repertum dengan 
Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber bahan hukum 
diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang 
diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif.  
 
Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie telah 
salah menerapkan hukum sehingga alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai 
dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi 
yang menguatkan putusan Judex Factie/Pengadilan Negeri salah menerapkan 
hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga mengabulkan Kasasi 
Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri 
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 
256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 
 
 
Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Mahkamah Agung, Pembunuhan 
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ABSTRACT 
 
Marcelia Noorsyahwi Belamapa. 2017. E0013265.  THE REASONS OF 
CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR AND CONSIDERATIONS 
OF THE SUPREME COURT TO STATE THE DEFENDANT 
CONVINCINGLY GUILTY OF COMMITTING A MURDER BASED ON 
LETTER OF VISUM ET REPERTUM ON VICTIMS (DECISION STUDY 
OF AGREEMENT NUMBER 817 / K / PID / 2015). Legal Writing (Thesis). 
Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
 
This study aims to examine the issues concerning the reason for the Cassation 
petition filed by the Public Prosecutor against the Judex Factie judgment which 
imposed the criminal punishment not in accordance with Article 253 of the 
Criminal Procedure Code and reviewed the appropriateness of the Supreme Court 
based on the Visum et Repertum Letter with Article 256 Jo Article 193 paragraph 
(1) of KUHAP. 
 
This research is a normative legal research which is prescriptive and applied. 
The approach that used in this research is the case study. Sources of legal material 
are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of 
collecting legal material in this research is by using literature study. The obtained 
legal material is then processed using the deductive syllogistic method. 
 
The appealed of cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Factie 
has misapplied the law so that the reason of the Case of the Public Prosecutor has 
been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure 
Code. The Judex Factie's verdict in favor of the Judex Factie's verdict implements 
the law based on the evidences proposed so as to grant the Cassation of the Public 
Prosecutor, overturned the decision of the High Court, and prosecuted the 
Defendant himself proving legally and convincingly guilty of committing a murder, 
4 (four) years under Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of Criminal 
Procedure Code. 
 
 
 
Keywords: Cassation, Supreme Court Judgment, Murder 
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